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BINIYK
oQiqifinoro o[oHeHTa AoKTopa rreAarori.rH[x HayK, npoSecopa
Eongapenrca Iopis Inanonuqa rpo gucepraqin
YAoer.renxo Jlapncu Mnrco.nailnnn <<Teopin i rexno.rrorin eneqeHHq xy4oxHix
odpasin-nepcoHalmin y rcypci rapy6ixnoi .ilireparypu craprunx rclacin>>o
rIoAaHy na sgodyrrfl rrayKoBoro cryneHfl AoKTopa neAarorirrHlrx nayrc ri
cneuia.rrsnocri 13.00.02 - reopir ra Mero,quKa HaBqaHHfl
(rapydixna .rrireparypa)
B ynaonax enpoiHrerpaqifinux upoqecin 3pocrae poJrb aHrporoqeHTplrqxkrx
ui4xogin,qo opraHisarlii yrpaincrroi ocsirn. 3naqnrafi rvrarepian Ars po3rur,rpeHHt
yf,BneHb rurorxpir rpo Senonaen nIoAI4HIa vricrzm xyAoxHf lireparypa. y
KoHTeKcTi rarcoro posyrraiHnr HaBqanrbHl[x 3aBAaHb ne odifirracs 6es noo6pa:noro
anari:y flK oAHoro 3 KJIroqoBI4x runxxis BprBrreHHf, nireparypnoro rBopy.
Croro4ni icuye neo6xiAnicrr :aa4arv HoBy cupxvronauicrn rlbor{y BprAy
4ixnrnocri Ha ypoKax rireparypu. Illnonxpi uoezuHi cupuitvaru o6pa:-
rlepcouilKa ne rinrKllt B fioro 6esuocepeAHboMy xyAoxrHbovry nrinenni, are i sx
. -
cIIoclO peaJll3allll cBlTofnt.4Hol cTpaTefll rrr4CbMeHHr4Ka, 3yMOBneHOl
KynbrypHIlMLI npiopnreraMtr rireparypnoi 4odlr. I{e Ao3Bonlrrb Soprrynaru
po:yrvrinnx Toro, rqo aHrpororleHrprlqHa rapa,{vrMa n icropii nireparypr4 3aBxeAH
MaJIa cra.:l;uit po3Br4ToK, uocrifilro :Sarauyroqucb HoBprMr{ 3HaqeHHflM[. y
pe3yJlbrari ypor< cnosecuocri Br{KoHae ponb Qoprr,rynauru ceirornx4nrnx
opienrnpin nrrorxpie. Posn'gsannfl raxoi npo6renara e aKTy€urbHr4M 3aBAaHHrrM Ant
MeroAr{Kr4 HaBqaHHs :apy6ixnoi dreparypu, a orxre, i 4m AocliAxeHus
JI. M. V4onzuenro.
y <Bcryril> HayKoBKrIr HaBoAr4Tb Mery Ta cr4creMy 3aBAaHb, sri
norpe6yrorr pea"uisaqii s KoHreKcri sa{BreHoi Aprceprarlifisoi TeMr4.
lloro4NyeMoct s ix SopnaynroBaHH-f,tu i ssaxaeMo repcreKrr{BH?rMrr. Bipori4uoro
€ nouqenqix po6oru. He BXKJI[Karorb cyrvruiny reoperr{rrHe ra npaKTr{qHe
3HarreHH{, HayKoBa HoBlBHa, aupodaqi.fl Mero.ql{.rHoi cr4creMr{.
y repuroMy po3Aini <Memodonozirttti ocHoru ruetteHHfl o6pasie-
nepcoHmrcie xydottutix meopie y wxinoruony rcypci <3apy6ittcnu nimepamypa>>
aBTopKa crBoproe Moxurr{Bocri Arg 6araroacneKTHero oc{rHeHns ananigoBauoro
SeHorr,reuy. Ans rlboro BoHa rrrr4poKo fr. rpyHToBHo y3aftilbHroe $inolori.rui,
aHTpolonorlqHl, rrcr4xoJroro-fieAarorlqHl [lAXoAr4 Ao ocMucJreHHr xyAo)KHboro
o6pa:y r qirouy ra o6pasy-repcoHax(a 3oKpeMa, aBTopaMr,r f,Kr.rx e Siloco$n,
rireparypo:uanqi, MoBo3HaBqi, ucnxoJrorrr, Ar4AaKTr4 pi:nux icropuvuzx.racis.
y qenrpi yBarur AocniAHuqi nepe6yeae Hr43Ka Synrqifi, ,rrd Moxyrb
BHKoHyBarrI uireparypni repoi. fux nei nepconaNi - rle r<ea3iasronovrui
yrBopeuHx, xri 3HaqHoro rraiporo BLr3Haqarorb rrpupoAy xy.{ox{Hboro uarepiary,
BI,IKoHyroqx B HboMy 4oruinanruy ponb. y 4ocni4Neuni HaronolreHo rK Ha
traitileIrrurrrHux 3aBAaHH.trx o6pa:ir nrogefi, KouKperHo-rryrreBoMy nnuipi
repconaxin, rarc i ua ix pori y BrrpaxeHHi arropcrKoro rornrAy na cnir, y
crBopeHHi pi:novrauirurax criromx4no-$inoco$cmrax ra ecreruqHr,rx ronqenqifi.
JI. M. Y4orNuenno uircasnrs o6pa:-uepcoHaxr .f,K rreBHa rcoHcrpyxqix,
na4inena rrroceoJlori.{Hlalllr a arccionori.rumaa SyHxqixnru. Bona po3rJurAae fi e
pi:uorraanirnux nnuipax, qo cKJraAarorb 6ararorpauny cyuricrr rlboro
xyAoxHboro trBrllqa. V Aracepraqii oKpecneHo clarlrqui ir guuaNri.{Hi MoMeHrlr B
nireparypHoMy xapaKrepi, in4xni4y€rJrbHe ra rlrrroBe s fioro ocnoni, sNricroei ra
$opnaa-nrHi sacodu rBopeHHr, aHTpo[ordeHrprlqHuir ra coqioqenrpuvnufi anvripu,
iunoNunsicrr nruein, peaJrbHe iT. BZraAaHe, crpyKrypnicrr, cxeMarr43M,
SinocoSiunicru, ceMaHTr{r{Ha, crlrJrboBa ra x{aHpoBa MapKoBaHicrr, uoe'.flgauicrl
i: anropcbKl4Ml4 inreHqixur4, xyAox{nro-ninrsicruqua rrpnpoAa, cral,rnorigM Torrlo.
Orxe, MolKHa crBepAx(yB{rv\ rqo JI. M. VAoeeHeHKo BonoAie rrrr4poKt4M
HayKoBI4M npocropoM, c$opvronar{r4M yrrpoAoB)K irncs.roniru HaBKoJro
xyAo)Kuboro obpasy, oAHIIM is pi:Honz4ir xrcoro e o6pa":-repcoHax. Ilpurvrerrro,
lrlo 4ocni4uuqx ycni4ounroe fi. uosarireparypui qr4HHLrKLr, 3oKpeMa ponb
inrepnperaqifinoi Aixnsnocri )nrHt-rILITarIa B peqenqii rlboro xy.qo)KHboro
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r{ofo cyo'eKTkrBHr4x
KoHrlerrry, a nireparypHoro rBopy B
3HaqeHb, 3aJrex{Hr{x He rimxu sia
xyAox(Hbo-TeKcTytulbHoro rroJlt, zlJre 14 BIA xrrrTTeBofo Ta
AOCBIAy pequlleHTa, .qr4CepTaHTKa CTBepAXye: ,{OCnlAHr4rIbKa
4iansuicru yuuin [oBr4HHa rlig6ynarucfl. Ha 3acaAax oco6xcricuo opieirroBanoro
HaBqaHHrr - KJrroqoBoro ni,{xoAy, rqo crr,rMyJrroe HaBq€urbHy aKTl4Bnicru rurorrrpie.
lloro4xyeMoc.r, qo icrye (roprr3oHr cno4ieaHHfl> ytriacrrcoi ruroro4i, cBoro
poAy 3arrr{T Ha nireparypHoro repo.f, neBHoro rrary, cyronocHoro sircoeuN{
AyxoBrrr4M uorpe6au nrcorrpir. Ue BKa3ye Ha neo6xiAnicru yrpoBaAXeHHt
qinoro KoMnneKcy 6asosux HaBqarrbHrrx npuuqrEnis Ar{Tr4HorlenTpr4qHoro
crlp{MyBaHnr: npaBa Kox{Horo f{H-r Ha ingzni4ya-nrHe (cy6'exrunne,
oco6ucdcne) [poqprraunrr nireparypuzx reopin ra ocMr4cJrenH.f, o6pasin-
uepcouaxir, rrpupoAoBiAnosiAnocri nae.{ansHoi 4ixnrnocri, ypaxyBaHH.s
rrparueuHrr urrconxpin lrra4arrt BLrBrreHHro nireparypaux repoia JrroArrno3HaBqoro
xapaKTepy ft [eperBopr4Tra ypoK cnorecnocri Ha [omyK Mop€rJrbHo-eruqur{x
qinHocrefi, uocr,rJreHH.rr euoqifiaoro cKJraAHuKa B oprani:aqii nireparypHoro
. . F
3aHflTrfl. Torr,ry eci eranr4 HaBqzurbHoi Aisnsnocri noeuuni 6yru rpoHrl3ani yearoro
Ao Bnyrpiurnroro ceiry [epcoHaxin, a yrHxru neo6xiAHo HaAaBarr{ MaKcr{M€urbHy
cno6o4y B npoqeci iHrepuperaqii xy,{oxnix ,4Nepen, y Br.rrBrreHHi uacsoro
Kpr{rnqHoro craBJreHHf, Ao o6pa:in, ix qinnicHoi cyrnocri, uoseAiHKoBprx ra
MoBJIeHHeBax Br.rr{Bie. TiffiKu B Ta]KLrfi cnociS Mo}KHa Sopuysaru ceirorrsAHi
opienrupn vrolo4i, fi AeMoKparr4qHy cni4ouicru, ronepanrnicru Ao AyMKr4
i uluoro, szc o rci e crerrrrrH i zanurn, rrp arHeH H-f, caMo BAo cKo H€urro B arLra fi..
fipyrufi po:4in 4ucepraqii <Memoduwdi ocuoeu ruxinwtozo rarqeHH.fl
rydoucnix ofipasie-nepcoaaucie> rpplcB-f,rreHo Ar4AaKTr4a{HoMy acrreKry B
po3BplrKy ananisosauoi npo6nenru. Y qifi uacruni po6orla sgificHeHo rrruporufi
ofnflA npal{b rurx) xro 6esnocepeAHbo safawascr^ reMoro Br{BrreHHr o6pa:in-
rlepcoHaxis e rcoHrersri aHani:y nireparypuoro rBopy. Xaparrepr4cruKa pKepen
oxorrJrloe rpuyax:air nepio4, noqrHalo.ru niA .racis KniscrKoi Pyci. 3axonouipuo,
tqo Sinrruoi yeara HaAaHo po3BT4rKy pocificrxoi ivrerograro-dreparypHoi ,AyMKr{,
flKa B XIX-XX cro.nimi po3BlrB{rnacfl ilockrrr inrencnBHo. Cepe4 eir.{rasH,flHnx
freHr{x KoHcraroBaHo rrorJr-rrAr{ O. Ean4ypn, T. Eyrafixo ra @. Eyrafira,
A. Marurina, O. Ma:ypKeBxrra, B. HeAinrra, e. llaci.urura,
I. (Dpanra, rpeAcraeHurie ruKoJrrd JI. MiporuHl4qeHKo ra iu.
K. Crop'rarca,
[acepraHTKa AeMoHcrpye, rr ei46yBur[ocr HarpoMaA)KeHHrr 3HaHb upo
gaxonouipuocri rur<imuoro orpallroBaHHt odpasin-nepconaxin, ixnx esorrouifiHa
rpanc$opvraqir. Y.{euux-rvrero4uctir, s oAnoro 6ot y, qiraeunz AyxoBHo-
uczxonoriqHi oco6nnnocri rireparypHoro repof,, rqo Aae Mox{JruBocri ,4rls fiorp
Br{Kopr{cranHt 3 Meroro pi:uorraanirnux Br{xoBnrrx 3aBAaHb, a s iHlroro
xyAoxrHbo-ecreraqua nprapoga, flKa crrpu{e [oct'rJreHHro inrererryani:ruy Ha
ypoqi rireparypz, crBoproe upocrip Inr 3acrocyBaHH.n rur4poKoro c[eKrpy
HaBqaJlbHo-4oc.ui4urrrlbKrlrx 3aBAaHb. Tar urnnurna qina Hr.r3Ka [poAyKTrrBHLrx
nilxoAis Ao opranisaqii HaBqturbHoro [poqecy B KoHTeKcri enropracraHHt
noo6pa^:noro aHaJri:y. JI. M. YAosa.reHKo ui4rpecnroe 3naareHHfl KoHTercruoro fi
rlo3aKoHTeKcrHoro BuBqeHH-f, uepconaxin, BcraHoBJreHHr sn'.f,grcie ivrix
lireparypHrdMpr repo-f,Mlr ra inuruirara xygoxHiuu eneMeHTaMr{ TeKcry,
ycni4ovneHH{ MlrcreqbKoi uprEpo4z o6pa:orBopeuur, neo6xi4nocri ycyHenHt
coqionori:rwy ra naienopearicrranoro tpo"""u""" nireparypnux rnopin,
BI4qBJreHHr x(aHpoBo-poAoBoi ra crursoeoi Aoruinanu4 y rBopenui nepconaxin.
floro4xyeMocr, qo dreparypna oceira mronxpin He Mo)Ke 6yru rxicnoro, rKu{o
lopy.r i: rercryarrbHrrMrl ra icropxno-nireparypHrrMlr 3HaHHrMr{ He Marr{Me vricqe
{pyHToBHa reoperrr.rna niAroroBKa, .rrKa, 3oKpeMa, crocyerbc{ fi o6pa:noi cracrevru
nireparypnoro rBopy.
Orcpevre vricqe B HayKoBifi po6ori npurcexueno 4ixnuricHovry KoMrroueury
n|q qac BrlBqeHHf o6pa^:in-uepconaxin. Has.ramHa po6ora rroBrrHHa 6yru
arcionoriqHo clp{MoBaHa, a raKo)K rrpoAyKTr{Buoro 4m pisuo6iqnoro po3Br4TKy
urrompir. @opnayBaHHr eiAnosiAuzx 3HaHb ra ervriHr yvnin ni46yeaerrcx
rlocrytroBo. I-{efi [poqec norpe6ye 3acrocyBauux qirecrp.rrMoBanr4x AraAaKrr{qur4x
erarriB, ni4noeigurax ila HaBqaJrbHkrx cvrryaqifi. KovrnnexcHicru, upodneunicrr,
€ulropl,ITMivnicm, qinecnpxvronauictr, y3roAxeHwfl. 3araJrbHoneAaroriqHnx ra
MeroAr4Ko-nireparypuux sarono\aipuocreft ocnosHi o3HaKr4 HaBrrzltrbHoro
npouecy B Mexrax uoo6pa:noro anali3y xyAolKHboro rBopy.
Tperifi pos4ir .{I4ceprallti <TeopemuqHi scneKma merctonozii rarueHHn
odpazie-nepcoruatcie y noeiil oceimruifi napaduzni> wagaao Anr MoAenroBaHHfl
HaBtltulbnoro npoqecy, rKe Brl[Jrr4Bae 3 rrocraBJlenr{x 3aBAaHb. Anroprca
4racepraqii lpyHToBHo BrlBrruJra ocHoeHi sacaqvr HaeqamHoi rexnonorii,
ycnigorvrusrrrn if rK rrelarori.try cr4creMy, ni4nopx4KoBaHy o6panifi oceirrdfi
ueti, oKpecnr{Brurl cyrnicru crIcreMHo-AismHicHoro ui4xo4y Ao erapirueuur
ue4arorivnoi npo6JreMr4. Als r{boro orparlboBaHo 3Haquy rinrxicm Axepen,
upEcBtqeHr{x TexHoJrofrrrHoMy HaBqaHHro.
tI. M. Y4oerauenro qiraenmcx nepe4ycirra cuoco6airau n:aerr,ro4ii, xri
Mo)Kyrb 6yru [poAyKTI{BHI{Mrr tuix f{I4TeneM, rxKoJupaMra Ta xy4oxnirvru
o6pasaua. Bona crBepA)Kye, Iqo rI{ B3aeMo4ix uae Sopiuynarra n yrHin uinuft psl
BaxJIIIBI/rx rranis yuinr, qinnicunx opieuraqifi. Harr,r irvrnonye KJrrolroBtrfr niAxiA,
3anporloHosaHuia AlrcepraHTKoro, sxuit rroJrrrae B ToMy, 
'Iqo B qen:rpi yBarl4
BqlITeJIt ra y*rin 3aBx{.{u Mae [epeS:yvaru aBTot]cbKa KoHuenqis oco6zcrocri ra
oco6nrasocri u 6aratoacneKTHoro xy.qoxHboro Br4pilKeHH{ B TeKcroBoMy
vrarepia-rri.
IlorogNyeMoc[ 3 AktcepraHTKoro, qo auani3 rroBr{Hen uicrurn ocMr4creuH-rr
axcionoriqHoro ra ncr4xonori.{Horo acuexrie o6pa:ornopeHHr, a raKoxr
pianonranirni sussra rirecsoro s rireparypHoMy mopi. I{e 4o:nonre oKpecrurvr
aBropcbKy xoHqeuqiro oco6ncrocri pisno6iuno, y fi 6ararorpannocri. Yqurens ra
yrnie, flK cnpaBe,4wrBo crBepAlKye JI. M. VAosra.{eHKo, Mae qirannru ne rilrrra
o6pas-uepcoHalr{ caui uo co6i, a ia ayrpororleHTpr{qHa roHqeuqix criry, xrcy
crBopplB rII4cbMeHHnr. llepcoHax rK ToqKa rreperrlHy )KaHpoBrlx ra crr{JrboBax
BLIMor, 3araJrbHoKyJrbrypHrrx ren.4enqifi, ruzporoi nosarireparypHoi
KoHTeKcryanrnoi uSoprraaqii - crnaAne yrBopeun-f,, rrlo florpe6ye pi:HonraHosoi
Aocni.uulrrlbKoi Aismnocri, cupxuosaHoi Ha BlrsBreHH-s aBTopcbKr4x MexaHisruie
cBoro nrirennf,. Tarce po:yrrainnx fi nauaraemcx peani3yBarr{ aBropKa 4racepraqii.
Ha yBary
opienrNpin, uo




aBToKoMyuircaqx, esae\,roAis iuuorc so6paNenorc y reopi oco6ucricro, repox. i
HapoAy, cycrrlJrbcrBa, JrIoAcTBa, IlpapoAHoro cepeAoBlrrqa, lcropr{nHol Aoopl,
na46aur Kynbryppr. Ha"seanrafi ni.4xil Aifiuro Ao3BoJffre $opnaynarn n urr<onxpie
OararoacneKTHe ycei4orureHHfl anropcrr<oi roHrlenqii ocoducrocri, s4arrrvft.
po3lxnproBarkr ceiroruAui ropH3oHTI4 MonoAoro norcoril*rs.,{oqinrno [pI4
I{boMy BpaxoByBarrr yrinepcarii KyJIbrypI{, ulo BrrHr{Karorb B pisni uepiogvr
po3BI4TKy nroAcrBa fi vrarom sHa.{HXfi BIIJII4B na SyHxrlionynannfl Mlrcrerdrna fi
nirepatypu 3oKpeMa. Ilkonxpi 3aBXArI nosunHi uepe6yraru ni6x B ABox
cl4creMax KoopAuHar. flepura [pouoHye rHnonoriqnufi nilxi.q Ao Br4BqeHHt
o6pasin-nepcouaNiB, BrlxoAr.ru ig crepeorl4lrHr4x norux4in na SenoueH Jrro.u4Hpr,
cQopnronauuit [pe,{craBHr4KaMr{ nesHoi r<ynrrypnoi eroxr{. Apy.a Aae
iuoxnrasicm sposynrirrE iu4uni4ya-nury (anropcsrcy) peanisaqiro saranruoi
rlporpaMrl o6pa:oreopeHH{. y rarcuia cnoci6 rurorxpi ycni4olnrnrororb, rrlo
icryrorr rouqeuqii oco6ucrocri 4o6u poMaHrr{3uy, peali3My, MoAepnisruy fi r.A.,
,  , '
aJIe i ix xy4oxHtr rrpe3eHTarlir y rnop.rocri KonKpernrrx nrcbMeHHuxie, nlo
3aBx,{rl napi:Hxrorbcr cBoepiruricrro.
llpra qronny yuui nosuHHi BlrKopl4croByBarr,r eracnrafi xumennfi ,qocsiA,
ycei4ovrrloBarrr 3aKoHr4 xyAoxHboro MoAenroBaHHs2 g.{ificHrosaru [rr4poKy
inrepuperaqifiny po6ory. 3po:yuino, rqo raKa 4ixmnicrb crrr4paerbc{ Ha Hrl3Ky
3aftuIbHoApIAaKTr{qHVx ra MeroAl{Ko-nireparypHrlx [pr4Hqrauin, xrci uorpe6yrom
cBoro [epeocMr{cJreHHr 3 ornrAy Ha rrocraBneHi gra4ar<rNqni 3aBAaHHr.
Bu6y4onyroqr [poqecytulbny ocHoBy Sopwryna-rrbuoro eKcrrepuMeHTy,
JI. M. YAoeuqeHxo ocnonrurfi aKIIeHT po6um Ha fioro €urroplrrMi.rHocri Ta
6ararosnrraipuocri. Boua AerulJrbHo pospo6rxe ALrAaKTr4qHy Mery nas.{anrHoi
4ixmnocri. ,,{irx rlboro npononye rvrrrvr yuiHr, .f,ri N{arom 6yru cSopruonani s
IlrKontpiB i ni4o6paxalorb plx eia ycai4onaneHHf 6e:uocepe4nix reKcryanbHr.rx
eklxsir tireparypHllx repoie 4o ocMprcJreHHs ix arciocsepz ra inrur4x AyxoBHo-
ucNxonoriqHnx oco6nusoctefi, a raKox pisuouanirnrnx xyAonubo-ecrerr{qHax
saco6in :o6paNenHx. 3po:yrvriro, qo rimru raKa 6araroulaHoBa AocniAnrarlbKa
po6ora Ao3BoJUIe @opvrynaru r y*rie .{irxe posynriHnx aBTopcbKoi rcoHqenqii
ocooHcTocTl.
floro4xyeMocs i s Heo6xignicto 3arrporoHoBaHr.rx erauis SopuynaHur B
yrnie yvrinr analisyeatu ra inrepupe'ryBurvr xyAoxni o6pazw-nepconaxi:
perIpoAyKTI4BHofo, peKoHcrpyKTr4BHoro ra rBopqoro. Tar<a nocniAosnicrr
Ao3BoJIte ga6esneql4Tl{ npoAyrrHeHufi po3Br.rroK urrolxpin, ypaxoBye s4arnicrr
cnocrepiraru, analisyearra ir KpearI{BHo Br{Kopr4croByBarrr dreparypuufi
uatepiar.
y rlboMy KoHTeKcri saauny yBary HaAaHo HaBqiurbnraM 3aila'taM, xxi
cnp.f,MoByforb yrrrie ocMkrcJrroBartr crpyKTypuo-aHTpononoriuny MoAenb
KolltHoro o6pa^:y-nepcoHaxa Ha ocnoni TeKcryaJrbHr4x Ax{epeJr, yBeAeHr{x Ao
urrcinrnzx rporpaM is eapy6ixnoi dreparypu. Caue qi ea4aui ft sa6esneqyrorb
6esnocepeAHro nireparypno-4ocri4Hr4rlbKy gixnrnicm urxolxpiB, y upoqeci xrcoi
3'xBrqtor:lcq 1axarri rireparyposHae.{i nvriHn4: fizcepranrxa no4i rrkrlra ix na
rpyrn, rqo ni4uoni4arom ctparerivHl,rM BeKropaM HaBqiurbHoi nnogeni. OAui 3 Hr4x
npzcex.reHi BIlBqeHHIo cSepu rinecnocri, inrui uclxonorii repo;r a6o xr
Ao3BoJltrorb y3araJlbHroBarr{ xyAox{Hro rconqenqiro [epcoHaxa ra rBopqo
B?IKopIlcroByBarI{ s4o6yri 3HaHHr ra eN{iHHr. Haeqanrui sa4avi nocrifino
3a3Harorb cryrleHeBoro ycKnaAHeHHf,, rrlo rrocvnroe rpyAnouli B onpaqmsaHHi
xy4oxnix reopin, aJIe i4 prae 3Mory po3rxr/rpr{Tr{ gianasoH HaBq€urbHtrx
MoxJILIBocrefi Ans $oprvryeanna yuinr pianoro rr{ry. ix 3acrocyBa:aHA
ni46ynaerbcfl Ha ocnoei rpaavruiirHrlx ra noeaqifinkrx ilIrfl MeroAr4Kr4 HaBqaHHt
runsxin anali:y nireparypnux rnopiro xoqa ocHoeaufi Hayrconafi inrepec
cTaHoBLITb po3lrrnpenufl ilvrAaKTr4rIHI{x MoxtJll4Bocreft caMe nOo6pa:noro allani:y.
llogutnsno, tuo JI. M. YAosu.reHxo rporoHye nireparypuo-
anTpolonoriqnnfi rrurax {K BJracHzfi iHnapianr noo6pasHoro, rqo e peilJrbntrM
s6ara.{eHHsla rany:i oKpeMr4M Hanp{MKoM AocniAnuqrroi po6oru Ha ypoKax
nireparypu. I{e Ao3Bonfle spoeynrirx AoAarKoBi uoxlutocri, sxi ruicrnrl
noo6pa":nuft aHani3 B n.rrini po3Bt4rKy cnirorlx4nux opieHrNpie
craplrroKJlacnurin. Anropcrra Kourle[qix nro4nHr4, 3arrporroHoBana KoHKperHr4M
rII4cbMeHHLIKoM, Ha AyMKy A?rcepraHTKI4, rroBr{nua npofiTkr Ha ypoqi cBoro poAy
<<ni4rpranauut)), rqo [epeA6a'rae oqinrcy pi:nnx acuerrie 6yrrr repor, xy4oxuix
:aco6ir, xr<i ynao.rHroIorb rli acnextz, y3aranbneHHfl rrorrurAy Mlrrr1rr Ha KoHrlerrr
(orroA?IHO> B yciir 6ararorpannocri Br4palKeHr4x 3HaqeHb. y rax.aft crroci6
IuKoJIflpaM 3anponoHoBaHo ocrrl{yrll qefi rouqelr, 3yMonlenprfi r{iroro Hr43Koro
quHnlaxie - icropNqHuMpl Ta BJracHe nireparypHr4Mr4. -flr p*ynbrar rrocrarorb
3HaHHx He rinrru rrpo o6pas-nepcoHax, a fr, KoHrle[ryaJrbHo 3aBeprrreHe
po:yvrinux Seuonaeny JrroALIHIit, xxufr ycruulrlBc-fl B KouKperr{y lireparypHy e[oxy,
tKy rrpeAcraBJrtre rrr4cbMeHHrrK, qr4ro rnopuicm po3rnrAarcTb Ha ypoqi.
I{ereeprnfi posgin gucepraqii ilpl4cBrqeHo npoqecyuubHrrM acrreKraM
BpIBqeHHt o6pasir'nepconaxin. HayroBrrrrfl crBepAxy€, rr1o AyMKa yrrrir rroBr{HHa
pyxarl{c.tr BiA ycni4ourennt 3ararlbur4x reH4enqifi B ocpraclenni $enorrneny
ffoAI{HrI ("a pieni cnirornx.4y Ao6u qrr xyAoxHboro crznro) Io toro
inluniaya"nbHoro uocraHH.t y rBoprrocri nncrnaeHHraKa. Ide aia6yBaerbc.s rK y
Me)Kax BIztKopI4craHHs icroparo-dreparypHrrx Marepianir, rar i 3 3aJrfreHHr{M
ueo6xi4Hoi reoperuuHoi inQopvrarlii. lloro4xyeMocr, qo repmoqeproBe
3HaqeHHt npl{ I{boMy Mae aKrzeigarlix rcpuuaqHoro M?rcJreuHf, urxonrpin, xri
rIoBI4HHl p13HO[JTaHOBO OCMT4CJTIOBaTUT KOHIIenTyaJIbHe Blrtpax{eHHf
aHTporoqeHTpl4nnl,rx rrorJurAin uacrwreHHr4Ka. Po6ora 3 Kareropieio aBTopa -
ruJItx Ao po3yMinHs pciei xyAoxrHboi cucreirar4 TeKcry fi o6pasiB-rrepcoHaNin
3oKpeMa. Bus.IeHHr dreparypHoro uarepiary Br4Mafae 3aJrfreHHfl 6iorpaQivnoi
iuSopnaaqii, flKa po3Kpr{Bae cnirornx4ni 3aca1v Murrd-s, rpanc@opnnoBani B
o6pa:uy cl4creMy rireparypnoro rBopy. Kpirvr roro, BLTBqeHH-rr nepcoHax(ig He
MOX{JII4Be 1 Oe3 yCBlAOMneHHr 3afaJIbHI{X 3aKOHlB Mr{CTerITBa CJIOBa: }KaHpOBr{X Ta
crlrJrboBax lapaMerpin, eaco6iB xyAoxHboro B?rpaxeHHr.
Bono4irovu raKI4M 6a:onau ni,{xoAorvr, y{ureJrb cJroBecHI{K Mo}Ke
3arlpoloHyBarr{ napianru HaBqarbnoro rrpoqecy, Koxreu i: .f,Krrx Mae csoi
Aismuicui oco6rurnocri. JI. M. VAoeI.,I.{eHKo xapaKrepr{3ye [poeKTHe HaBqaHHf, rK
saxrvnxfi qr4HHr{K oprani:aqii cannocrifinoi po6orn rurcolxpin, Iqo ,qo3Bonre
Sopvryuaru yvrinnx ana;risyearu o6pazu-flepcoHa]Ki i pa^:orra is rraNa ocMr{cJrroBarvr
lX tK yTlneHHfl aHTpOlOqeHTpI4tIHO OpleHTOBaHOl CBlTOfnrAHOl CTpaTefll
rlllcbMeHHzrca. Y pe3ynbrari nra6ygonyerbcs inrerponane yrBopeHns Heo6xiAn*rx
3HaHb ra yrvrinr uronxpin AocrarHbo mllpoKe rroJre nireparypo3HaBqr4x
Moxurl{Bocrefi. Pectaepyrour,r 3s'q3KI4 rvriN yciir,ra cSeparrara SyHrcqionyBaHHt
o6pasin-nepconaxin, y.IHi lificno cralorb 3aJrf{eHr,rMrr B acneKTHe Br4BqeHHt
nireparypnax repoin. lloro4xyeMoc.s 3 Ar4cepraHrKoro B roMy, rqo analig
nepcoHaxis L{ae ni4byraruc.f, rrrJrrxoM ocMr4cneHrur ix ruupoxoi rorvryuiraqii -
oco6ncricnoi, coqiamnoi, naqionamHoi, icropraunoi, xynmyplloi,
3araJlbHorto4crxoi, $inocoScrroi ra in., a raKox( saKoHie rnuisarlii, flKvrvttr
eoroAie nireparypa. AnropKa Aplcepraqii inrocrpye na:eaHi niAxoAz 3HaqHr4M
ALIAaKTI{qHuM naarepia-uou is 3airylleuHf,M qinoro psAy 3HaKoBr.rx y cnirosifi
, .
nireparypi xy4oxnix rnopin. Bona BA€uro 3il[1..rae Mero,qa rBopqoro qvrraans.)
lireparypnoi enpucrvKzr, Aoc.uiAHurdrroi ,4ixnrnocri, inrepaxruBHoro HaBqaHHr.
flepcuercrrrBHrrM e it ua4alrrHf, yrHxM incrpyrcqii ans orpaqroBaHH.f, ronqenqii
oco6racrocri nireparypnoi eroxu, Harrp-f,My, rrr{cbMeHuuKa, TBopy. Bono,{iroqu
TaKoIo HaBqalrbHoro rroporc, rrrKon-f,pi naoxym 6imu ycnigonareno nnpiuyBaru
rrocraBJleni nasqanrHi sae.[agHr.
fI'srnit pos4in Hayr<oeoi po6orH <ExcnepatwewmailbHe HaruawHn sa
pospo6neruoru mexHonozieru nurqewHn xydouutix o6puzie-nepcoruaucie y rypci
zapydiemtoi nimepamypu cmapwoi trtKonu))
eKcnepr{Meury. JI. M. YAoeu.reHro ru6yAyBarra
pinrin c$opvronauocri, xxi ni4o6paxarorb cryuins AocrrHeHH{ uocrasreHoi
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IrrKany rpzrepiin, rroKa3Hr4xie ra
AI4AaKrI4qHoi Merlr. Arropr<a 4ocrigxennx uepenipre eSercrnnnicm
3a[porloHoeaHoi uero4nunoi cl{creMlr, B ocnoai sKoi nepe6yeae acleKTHe
BLIBrreHruI uepconaNie is KnroqoBoro HacraHoBoro Sopnayearu crirornxgne
yflBJIeHH{ ruronxpin npo KoHllerrrya-nruufi o6pas JrroAr4Hr{, creopennfi
nl4cbMeHukrKaMpr e pi:ni nireparypni enoxN.
Pe:ynrrarlreHicrr rexnonoriqnoi nro4eni, f,Ky 3arrpo[ouyB€ura ALrcepraHTKa,
BI4tBneHo B rlpoqeci snroHaHHr )n{H{Mra 4iarnocrr{qunx KoHTponbHr4x 3aBAanr. Y
Hayronifi po6ori oKpeMo IrpeAcraBJIeHo snaunenufi, KorniTnsHo-HaBquursuuit",
noee4inro-craBJleHuenuir, uoruraqifiuo-qinnicnui,t xpurepii, Ko)KeH i: .f,Kzrx
BIAOOpaX(ae OKpeMIdI{I }IaTlpfrMOK OIIIHTOBaHTI{ HaBq€ilrbHr{X AOC.SfHeHb ruKoJrrplB.
3awn pearisaqii uocraeJleHl4x 3aBAaHb raKox{ .rirrco oKpecJreHo Mery, :uicr,
rpoqecyiulrni acueru4 eKcrreprrMeHTy, fioro nporpaMy, 4oei4rono-in$opnraqifiny
6asy ra iH. [o eKcIrepI4MeHTy 3uurf{eHo AocniA.{eHlrx f{r{renin-upar<rur<in, rr<i
AOKJIZUIIa ceoix 3ycnnb Ao fioro pe3ynbrarveHocri. llosanusHo i4 Te, rqo
JI. M. V4oenueHro HaMaraerbcs sa6esne.rr4ua Baeiuo.{fuo rraix BJracgoro
MeroAra.rHoro cucreMoro ra rliroto HI43Koro [poAyKTLrBHr4x ue4aroriurux
ni4xogin: KoMnereHtnicHuvr, oco6ncticno opienrora:a:av^) ,4i.anruicnuu,
r<orvrynir<au4BullM Ta is. ,{ocni4xurlx BpaxoBye vzraqiroqenrpuvnvfi Ta
KoHTeKcrHo opieirroralrtuit npaHrlr{rrl4 slrs.{euirs nireparypu. Ooprraynalssvri,t
eKcnepnMenT Mae [psMe rIpoAoB)KeHH.f, rux ni,4xo4in, xxi 6yrru 3aKnaAeHi uiA.rac
KoHcraryBauHs nepBrdHulrx Mox{Jrr4Bocref rurconxpin. fforo ABa erarrr4
(nornu6nroBaJrbHo-HaKo[rrrysaJrsnkria ra y3araJrbHroB€lJrbgo-reop-rufi) Br{KoH€urr4
cBoe 3aBAaHIUI eSerrueuoro erireHHfl rrepBr{HHoro HayKoBoro 3aAyMy, r{o fi
nigrnepgllnrl npoBeAeHi KoHrponbui :pi:u csoprraoraHr{x n ytria 3HaHb ra yuinr.
Orxe, uouiropaHr oAeplranvrx pe3ynbrarin ei46yeaBcr 3 ypaxyBaHHtrM
pi:uonaaHirlrux nanpxnarcie ucnxorori.rHoi 4ixnrHocri nronxpin. -f,ricni
pe3ynbraru oAepxaHo Ha ocnosi nepeniprn penpoAyKTr{Bur,rx, aHaniTr4Ko-
4ocli4rlxllbKlrx ra rBoptll4x Mox{nnnoctefi, rxi ylni nalytw nig vac 3acrocyBaHns.
eKcrIepI{MeHTurIIbHoi rexsonorii. Bonrn cei4urr rrpo BrrKoHaHHn 3uaqHoro o6cxry








H. Powranr.rruuHoi, f. Toruanr ra is., xxi Marorb 3HaqeHrur AJrJ{
posrnx1auoi upo6nevru. JI. M. Y.qosuqenKo roBoplrrb npo
Kinrr<icni noxa:nnrpr raKoxt sacni4.ryrorr pe3ynbrarraeHicrl Hayrconoi
po6oru.
BsaxaeNro, Iqo AoKropcbKa Aucepraqis JI. M. Y4onuveuKo - rde
4ocni4xeuru, rKe cyrreBo z6arauye cyqacHy umilrHy rrpaKTHKy
3apy0lxHor nlTepaTypr4 Ta MeToAr4Ky HaBqaHH{ nlreparypr4 rK
Aucqunniny. 3annanoeani 3aBAaHHr Ar{cepraurra ycniuuro peali:yBaJra.
OAHax yBaxaeMo sa Heo6xiAne sHcJroBrrrr{ raKoxr i 4errci 3ayBaxeHHs,
rporo3rrqii, uo6 ax arrlafl .
1 . JI. M. Y.{onaqenKo 3Ae6imruoro 6epe Ao yBaru rilrna eniqHi rBopn,
xoqa reMy MoxHa rroruHp?rrv.ftlna ApaMarr4rrni ra nipo*eui.*ri rercrra.
2. Ha naury AlMxy, o6'err 4ocri4xenux cSopMynroBaHo si.{uoei,{Ho
Ao 3aBAaHb, .sKi rrocrarorb rrepeA yciero MeroAr4Koro HaBqaHHr sapy6ixnoi
nireparyppr. froro 6axano 3By3r{r}r,qo Mext, Br43HaqeHrrx y relni Alrceprarlii, ro6ro
TaK, flK 38) {14T6 qpeAMer AocriAxenn-t: <<rexnonoris Br,rBqeHHf, xy4oNnix
o6pa:in-nepconaxis>. HaroMicrr npe4Mer - IIe ocHoBni reoperuqsi ra npaxrrEuHi
cKJIaAHr4KU, I{o Harrexrarb,qo npolonoeaHoi HaBqrurbHoi rexuolorii.
3. llh qac ornrAy iaefi Irlo,uo BrrBrreHr{rr o6pa:in-nepconaxin
(Pos4ir 2), na HaIu rorJlt.{, Muuro rrnicqs nH4ineuo Anf, ocMXcJreHHrr HayKoBoro
uoreHqiary, Iqo Br4Hr4K Ha rroqarKy XXI crorrims B rvreroAHrli HaBqaHH{




IO. BonlapeuKa, A. fpa4oBcbKoro, C. Xzlz, O. Kyqeson,
Ha[paqoBaHHs csolx KoJrer i: cyrvriNuoi ra-nysi, o,4narc qefi nlovreHT [oTpe6ye
mupruoi rpe3eurallii na pirni ronrperHllx MeroA?rquux iaeft i rconqenqifi.
4. y TperboMy pos4iri 3raAaHo uirufi pfrA 3araJrbuoAlrAaKrr.rqHrdx




rpauc$opMarlirc B pycni KJrroqoBoi upo6neun
5. llopy" 3 orILIcoM erauis HaBq€urbHoi 4ixnurocri, Ha Halrr uornr4, clig
3ynI4HI4TI4cx fi na raKoMy Senorueni ocnirssoro rrpoqecy, .rrK HaBrraJrbHa cttryaryix,
ii 3M1crt, AI{AaKTI4qHux paMKax ra Moxnr4BocTf,x. Baxilaeo oKpecn}rrr4 if
cuequ$ixy, Br{xoArqr.r 3 rrocraBneHr.rx 3aBAaHb.
6. ErccuepnvrenTaJrbHa MeroAr4Ka He Moxe 6yru e$ercrrannoro 6es
3acrocyBaHH{ ypoKy lrK ocHoBnoi Sopu?I HaBqaHnx. V Ar,rceprarlii cnia 6u 6yno
oKpecnl{Tl4 MoMeHT nrapo6neuHr AoAarKoBr{x fioro ruuoloriqnlrx ra BLTAoBHX
xapaKTepvtcrnK, Buxolnrrr4 is oco6rLreocrefi AocliAxeHHr{ Ta 3a[poloHosaHoi e
Araceprauii rexnonorii eus.{eHH{ o6pa:in-uepconaxin.
7. 3ara"nrni BI4cHoBKI{ Ta BI4cHoBKr{ Ao pos4inie gucepraqii cniA
SopvrylroBarvr ne rimr<ra rrrfirxoM KoHcraraqii uo, rlo :podneno, ate fi. y
nrarnsAi onl4cy oAepx(aHldx pe3ynbrarin, po3Kpr,rrr{ ix eir,ricry. Bosu He 3aBxrArl 3
HarlexHolo rroBuororo ni4o6pax(arorb peanrni s4o6yrrlr Akr cepraHTKlr.
BIaclonleui nutqe 3ayBaxeHHf, Ta er.rcynyri [porro3rarlii ne 3Menrryrorb
rlinnocri BIlKoHaHoro AocniAxenns.,{ncepranrra 3arrporroHyBaJra cucreMy
npoAyKrI{BHI{x vrottaeHris lrr'fl. po3BlrrKy noo6pasnoro ananisy .rrK oAuoro 3
nafi6ilrur BxI{BaHIztx y urxinrrrifi uparcruqi nanuaHHrr nireparypu. MeroALrKo-
rexnorori.rHa cllcreMa, sKy crBopl,Ina JL M. Y4onzvenr<o, € e$exrunHoro i
Ao3Bonte Sopnnyearz B yrrrin 3HaHHt ir yirainnx, ri4noni4ni uocranJreulrM
HayKoBI{M 3aBAaHH{M. 3rvricr po6orn, o4epxaui pe3ynbrarv, 3acrocoBanuit
uero4r,rynr.lfi iHcrpyrvrelclrapiir cni.{qa$ rpo BucoKy Saxony ni4roronxy
Al4cepTanrxu, ii' s.uarHicm,{o [poAyKTrIBHoro nrapinrennx cKJra.{HLlx upo6nerr.r
AOCnlAHr4rdbKOrO xapaKTepy.
Anrope$epar rroBuicrro ni4o6paNae sMicr i crpyxrypy gncepraqii.
Blrcnonorc. ,{acepraqix YAonu.renKo. Jlapucu MunoraisHn (Teopin i
rexno"rroris Br{Brrennfl xyAoxnix
.nireparypu crapIullx rc.nacin>>
o6parin-nepconaxin y nypci sapy6ixnoi
e cauocrifiHo BrzKoHaHr4M i saneprueHaM
L2
aBropcbKraM HayKoBprM AocJrigxenuxu, eignoniAae BI4MoraM [ynKrie 9,10,12,t3,
14 <<flopx4Ky rpucyAx(eHrur HayKoBr.rx crynenia i npucnoenH{ Bqenofo 3BaHHrD),
3arBepAxer{oro llocranonolo Ka6inery Minicrpie Vrpainu r;ia 24 Jr}InH{ 2013 p.
Jrc 567, a ii asropKa - Ifupuca MurconuieHa VdoeuqeHKo 3acnyroBye Ha
rrpncyAx(eHH{ HayKoBoro cryren-f, AoKTopa neAarori.rur4x HayK si cfiellianrnocri
13.00.02 - reopix ra MeroAuKa HaBr{alc;Hs. (sapy6ixHa rireparypa).
O$iqifrnxfi ouonenr - AoKrop neAaroriqrurx HayK, npo$ecop,
:aeigyea.r rca$e.qpx yrpaiucrxoi .uirep ffiypv, tuero4Iaxgu
ra xypHarricr:nrua Hi Bepcr{TeTy
iueni MHxonu fo Io. I. Fon4apenro
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